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Nota de prensa 
 
El Museo Nacional de Ciencias Naturales se adentra en 
el perfil humano de la primera expedición científica al 
Sahara Occidental  
 
Madrid, Octubre de 2006.  Dentro del ciclo de conferencias por el 120 
aniversario de la primera expedición científica al Sahara Occidental, 
organizadas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) con la 
colaboración de la Sociedad de Amigos del Museo, tendrá lugar el próximo 19 
de octubre “Los protagonistas de la expedición: Cervera, Quiroga y Rizzo”  
 
Debido a las consecuencias negativas que tuvo la Conferencia de Berlín para  
la política colonialista de España, la Sociedad Española de Geografía 
Comercial decidió organizar una expedición científica que atravesase el Sahara 
Occidental y que permitiese, además, extender el protectorado español sobre 
la zona. Francisco Coello, uno de los más destacados miembros de esta 
Sociedad, se encargó personalmente de seleccionar a los expedicionarios que 
tomarían parte en el viaje.  
 
Julio Cervera Baviera, comandante de ingenieros, se ganó el prestigio militar 
tras la batalla de Guamaní, cuando logró hacer huir a las tropas 
norteamericanas. Pero su valía no se aplicaba exclusivamente  a las armas, 
sino que también destacó en la faceta de ingeniero, colaborando con Marconi 
en la invención de la radio y presentando tempranamente el prototipo del 
mando a distancia. Cuando fue seleccionado por Coello, se encontraba en 
Barcelona dedicándose a otra de sus inquietudes tecnológicas: el 
perfeccionamiento de la técnica del fotograbado 
 
Francisco Quiroga, que fue nombrado en 1878 ayudante de Mineralogía del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, tuvo además una destacada labor 
docente. Se ocupó, durante seis años, de la primera cátedra de Cristalografía 
de Europa y dirigió los trabajos de ordenación y enriquecimiento de las 
Colecciones de Geología del Museo. Entre sus principales actividades 
destacaron la clasificación de los minerales españoles de las colecciones, las 
múltiples salidas de campo por la Península, y por encima de todo, la 
expedición geológica al Sahara Occidental. 
 
Felipe Rizzo, Cónsul de 1ª Clase en diferentes plazas españolas, fue 
seleccionado por sus conocimientos de la lengua árabe y de su cultura y 
costumbres y su aportación fue muy valiosa para el transcurrir de la expedición. 
 
 
 
El coordinador de los actos de Conmemoración, Jorge Pina, y el Vicepresidente 
del Colegio Oficial de Geólogos, José Luís Barrera, serán los encargados de 
explicar las circunstancias vitales de estos tres ilustres aventureros. Tres 
personajes excepcionales en sus respectivos campos profesionales, y al mismo 
tiempo, tres personalidades capaces de recorrer el Trópico de Cáncer en 
condiciones totalmente adversas. Regresaron a Río de Oro después de 
recorrer 900 kilómetros, enfermos y extenuados, pero con su misión cumplida: 
dar a conocer al mundo esa región inexplorada y establecer lazos de 
dependencia entre el Sahara Occidental y España. 
 
 “Los protagonistas de la expedición: Cervera, Quiroga y Rizzo”  tendrá lugar el 
día 19 de octubre, a las 19.30, en la Fundación Giner de los Rios (c/ General 
Martínez Campos, 14)  La entrada será libre hasta completar el aforo.   
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